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摘要 
 
随着科技的进步，信息时代的快速发展，生活节奏日益加快，通过纸质期刊、
杂志、报纸等方式获取信息已经不能满足当前的需要，因此通过互联网获得更多
更详细的信息成为当前更多人的首选方式，而目前一些企业的门户网站或新闻发
布网站发布信息是以静态页面手动添加的方式进行的，但是随着信息量的逐渐以
几何式增加，通过手动添加页面的方式很不利于管理人员的工作，为了使得管理
员的工作更为有效便捷，搭建一套企业新闻发布管理系统是很有必要的。 
本文将当前应用较为广泛的管理系统的管理模式、开发方式、实现过程进行
了解和研究，其次对系统的业务需求、功能需求进行调研分析，确定系统的主要
开发目标；最后通过采用 J2EE 相关技术，开发平台为 MyEclipse，利用开源数
据库MySQL作为后台支撑，利用 Java中 JDBC访问数据库的方式对数据库进行
一系列管理操作，实现了企业新闻发布管理系统的新闻类别管理、新闻内容管理、
新闻浏览、新闻评论管理功能、友情链接管理功能和系统管理功能等模块。 
通过对本系统的实现，极大提高了新闻信息发布的效率，保证了新闻的及时
性和准确性。同时，对于管理员对新闻信息发布管理系统的维护工作起到了质的
改变，不但减轻新闻发布的工作量，提高了工作效率，也使得新闻更新周期缩短，
使得新闻信息的传播速度得到明显提升。 
 
关键词：信息时代；新闻发布；JDBC 
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Abstract 
 
With the progress of science and technology, the rapid development of 
information age, quickening the pace of life, through the paper journals, magazines, 
newspapers and other ways to obtain information already cannot satisfy the needs of 
the current, so get more detailed information via the Internet has become one of the 
preferred means of more people, and now some of the enterprise portal website or 
news release website release information in a static page manually add fashion, but 
with the increase of information with geometric type gradually, through the way of 
manually add page is very bad for management personnel, in order to make the work 
more efficient and convenient, at the set up a set of corporate news release 
management system is necessary. 
Which has been widely applied in this paper, the current way of management 
pattern, the development of the related management system, to understand and study 
the process of implementation, the second business requirements, functional 
requirements of system research analysis, to determine the system main development 
goals; At last, by using J2EE technology, development platform for MyEclipse, using 
open source MySQL database as background, use Java JDBC database access to the 
database for a series of management operation, realizes the enterprise news release 
management system of news category management, content management, news 
browsing, the news commentary management, link management and system 
management functions such as modules. 
Through the implementation of this system, greatly improve the efficiency of the 
news information; ensure the timeliness and accuracy of the news. At the same time, 
for administrators to maintenance of news information release management system 
played a qualitative change, not only lighten the load of the news release, improve 
work efficiency, also makes the news update cycle is shorten, the propagation speed 
of news and information is improved significantly. 
 
Key Words: Information Age; News Release; JDBC 
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第一章  绪论 
1.1 课题背景研究及意义 
1.1.1 研究背景 
在互联网流行之前，人们习惯通过收音机、报纸、电视等媒体来获取新闻资
讯，这些途径都存在着更新慢、主动性低、信息量受限等弊端。但是，随着当今
计算机技术软件技术和硬件设备技术的高速发展，不断改变着人们的生活和工
作，尤其是面临大数据时代的到来，获取最新的信息资讯成为人们生活中必不可
少的生活方式之一，因此需要一个能快速传递新闻信息的介质媒体，新闻信息发
布管理系统应运而生[1]。早期的新闻发布管理系统多采用静态网页发布的方式进
行新闻信息发布，这种发布方式的弊端随着社会的发展逐渐暴露出来，渐渐不能
满足当前快节奏的生活方式，因而通过动态交互网页发布新闻信息逐渐取代旧方
式，越来越受到政府、企业或个人的亲睐，通过这种动态的方式，将新闻信息、
栏目信息、实时动态等整合在一起集中进行管理，管理人员可以随时随地通过网
络对新闻信息进行维护管理。 
与传统媒体相比，通过互联网传播新闻具有实时性高、互动性强、信息量大、
成本较低等优势，所以越来越多的人会选择上网获取新闻资讯，而这种现象无疑
为网站管理带来了巨大的工作量。在过去，大部分网站都是采用静态方式管理页
面信息，但随着信息需求量的增大，这种方式很不利于系统管理人员开展相关工
作。所以为了提高管理工作效率，需要开发一个可利用动态技术对网站进行管理
的新闻发布管理系统。 
1.1.2 研究意义 
传统的静态网页管理方式需要管理人员手动制作并发布网页，不但工作量
大，而且每次更新页面信息时必须中断服务，造成用户暂时无法访问网站，这样
的方式无论对于网站还是用户都无法获得良好的体验[2]。然而如果使用网络新闻
发布管理系统对网页进行动态管理，这些问题都将迎刃而解。一个功能完整的新
闻发布管理系统能够对网页中需要频繁变更的内容进行管理，例如最基本的功能
便是对新闻进行发布、更新、删除等操作，都有系统化、标准化的步骤，并且由
于对数据库的引用，在操作过程中页面会动态更新，不会存在服务的中断，使得
管理员工作效率更高，为用户提供了更优质的平台，从而也能为网站吸引更多长
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期用户群。 
在互联网技术飞速发展的今天，网站管理工作的质量直接影响到网站的用户
体验，使用新闻发布管理系统正规化、科学化的管理新闻网站，已经成为信息管
理技术与世界接轨的重要条件之一。 
1.2 研究现状 
自从 90年代开始，国外媒体借着其计算机技术和网络技术的优势，提前进
入了网络媒体时代，并出现了一些对于新闻信息发布和管理的信息系统[3]。然而，
由于国情和技术落后等客观原因，在同一时期，我国在这方面还处于空白阶段，
经过多年的探索与努力，对于网络新闻媒体的探究仍处于初级阶段，并不能将新
闻管理与信息管理系统较好地融合在一起，但是近几年来，随着国家对新闻管理
制度的放开，以及技术的高速发展，网络新闻以一种全新的媒介方式出现在大众
的视野里，网络新闻脱离了传统的电视新闻播放方式，通过互联网进行高速广泛
传播，同时，网络新闻提供方也有着专业的新闻收集、策划和发布团队，发展较
早且较为成熟的网络新闻媒体有如腾讯、新浪、搜狐等具有代表性的门户网站，
他们对社会多个领域的新闻信息做到了及时准确发布，逐渐成为了人们上网浏览
新闻时的首选站点。网络新闻实现了由文字向声音、FLASH、图像、音频、视
频等全方位的发展，大大增加了信息量，提高了视听效果。网络新闻的来源也日
趋多样化，不仅有各种合作媒体上发表的文章，还包括网站自己采访的新闻，网
站从国外合作媒体处翻译来的新闻，网站合作组织、活动提供的新闻，驻地的华
侨和其他人士提供的新闻等。 
随着网络新闻的多元化发展，新闻发布管理系统的运用很快成为了趋势。一
个具有完善的新闻发布、管理、浏览、搜索等功能的系统能够为管理员、用户带
来很大的便利。而随着我国经济实力的增强，科技实力的迅速提升，对于此系统
的掌握程度也逐渐接近世界科技前进的脚步[4]。因此，利用互联网发展起来的相
关周边产品逐步出现在人们的生活中，并不断改变着人们的生活、工作、学习方
式，让人们从传统的信息探索时期快速进入信息爆炸时代，并不断冲击着人们对
技术变革的思维方式，通过互联网门户网站、即时聊天工具、网络社区等快速发
布身边发生的事件信息，并在线即时交流已成为当前人们生活方式的必不可少的
一部分。除了企业或政府的门户网站可发布新闻信息外，个人也可通过创建个人
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主页，对个人身边的事情进行发布，并在互联网上进行展示和宣传。因此，信息
时代的到来，导致新闻信息的及时有效发布借助信息管理系统来锦上添花成为势
不可挡的趋势。 
新闻发布管理系统是以一种主动的方式，收集、甄别和处理当前的时事新闻，
并可对新闻信息进行快速分类，集中对新闻信息进行添加、修改和删除管理等标
准化管理的WEB应用程序。用户在客户端通过使用浏览器访问系统服务器，输
入简单指令后系统将请求发送至服务器端进行数据处理，服务器将用户想得到的
新闻信息展现在浏览器上供人们浏览，因此新闻发布管理系统的创建对于人们的
生活是必然的。 
1.3主要研究内容 
本文主要研究内容如下： 
1．对当前市面上存在的相关管理系统的管理模式、开发方式、实现过程进
行了解和研究，选取适合自我开发和实现的模式和技术。 
2．对系统的业务需求、功能需求进行调研分析，确定系统的主要开发目标； 
3．通过使用 J2EE、JSP、CSS等相关的Web开发技术，对系统功能进行全
面实现，并测试系统的各项功能，形成测试报告； 
3．对完成的系统进行功能的进一步测试、完善。 
1.4论文结构 
本文主要介绍了一个新闻发布管理系统的设计与实现，为管理员发布和管理
新闻提供了一个实用、快捷的管理平台，也为用户提供一个快速浏览和搜索新闻
的平台。 
本文共分 6章。 
第 1章：绪论。介绍了论文的研究背景与意义、研究现状以及论文主要内容
与结构。 
第 2章：系统相关技术。对系统开发运用到的相关技术进行了简单的介绍，
包含对 J2EE、JSP、JavaBean等相关技术的阐述。 
第 3章：系统需求分析。分析了新闻发布管理系统的需求情况，介绍了系统
的开发工具及其相关知识、功能模块等信息，并给出系统数据流图。 
第 4章：系统设计。本章对系统设计进行了概要性的描述，介绍了系统的主
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要功能，包括数据库的设计规划等信息。 
第 5章：系统实现。详细介绍了系统功能的设计过程，并附上核心代码及主
要功能运行结果截图，介绍系统的测试方案与测试结果，并对结果进行分析。 
第 6章：总结与展望。总结了论文的研究成果以及整个设计与实现的研究心
得，探讨未来的发展方向，并包括最后的致谢和参考文献。 
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第二章  系统相关技术 
2.1 J2EE 
J2EE，Java2平台企业版（Java2PlatformEnterpriseEdition），是 Sun公司为
企业级应用推出的标准(Platform)。Java平台共分为三个主要版本 JavaEE、JavaSE
和 J2ME[5]。J2EE平台的本质是通过一个 java环境设计的一个分布式服务器应用
程序设计环境，通过 J2EE提供的一个基础框架供宿主应用程序进行运行，同时，
它还提供了一套 API，以供用来进行应用创建[6]。 
对 J2EE 框架的诠释主要在于两个基础且重要概念：组件和容器[7]。简单来
讲，组件是指在系统中可以重复利用的代码单元，可以代表一个或多个能够独立
完成某项功能的独立功能模块，而容器则是用来管理这些组件行为的一个集合工
具，将组件封装成容器部署在服务器上才能被应用，一般常见的格式有.war
和.jar[8]。 
2.2 JSP 
JSP 是由 Sun 公司推出的一项基于 Java 体系和 JavaServlet 技术的网页开发
技术[9]，这项技术集成了 java的跨平台性，同时又具备先进性和安全性，通过这
项技术可建立动态网站，实现对网站管理由静态到动态的高速推进。 
相较于 ASP网页开发技术，JSP具备如下优点： 
1．技术开放。ASP技术大多数只能依靠MICROSOFT进行开发，但是 JSP
技术可以讲平台、服务器、数据库等独立出来，各个组件部分分别由不同的供应
商提供。 
2．跨平台性。由于 JSP继承了 java的体系结构，因此在任何基于 java语法
结构的环境中都是可以运行的，同时，其运行服务器的选择也是多重的[10]。 
3．开放性。由于 java 的开放性，JSP 技术在开发源代码和技术实现上都是
开放的。 
4．JSP标记可扩充性：JSP技术可与 XML技术进行兼容，由此在可对开发
者提供 JSP扩展，从而减少了对于脚本语言的依赖[11]。 
2.3 JavaBean 
JAVA 可以通过 JavaBean 对其现有工具包进行无限地扩展和补充，从而快
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